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ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ي ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎل اول
  
  2ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮادي ،1دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام واﺣﺪي*
  
 ﺧﻼﺻﻪ
اي از  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﮏ ي ﻪﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد
ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن و ﻣﻘﯿـﺎس ( ﭘﺴـﺮ  19دﺧﺘـﺮ،  19)داﻧﺸﺠﻮ  281ﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺗﻌﺪاد از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽﻔﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ ﻦﯾا در :ﮐﺎر روش
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻪش ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻫﺎ ﺑﺎ رو ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  و ﺳـﺎزﮔﺎري ( ارﺗﺒـﺎط  اﻋﺘﻤـﺎد و  يﻟﻔـﻪ ﻮﻣ) ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﺑﺮ اﺳﺎس  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ( اﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﯽ  يﻟﻔـﻪ ﻮﻣ) ﻫﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ (<P0/100) داري وﺟﻮد دارد ﯽﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ ي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﻪ
ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  وﮐﻔﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ  ﻫﻢ. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﯽﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨ ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺘﻤـﺎد ﭘـﺪر اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺎدر و اﻋ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺑﯿﻦ، زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ و (<P0/100) داري وﺟﻮد دارد ﯽﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ ي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﻪ
درﺻـﺪ  11اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ي ﻟﻔﻪﻮﻣاﯾﻦ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
  .(<P0/100) وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد
  .ﮐﻨﺪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﻓﺘﺎري و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ)ﻒ ﺳﺎزﮔﺎري دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺳﺒﮏ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﺪيﯿﮐﻠ ﻫﺎي واژه
  
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳـﺎزي و ﺳـﻨﺠﺶ اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻔﻬـﻮم  ﺷﯿﻮه21دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 1
در   32ﮐـﻪ ﮐـﺎﺗﺮل  ﺑﻪ ﻃﻮري. رود ﮐﺎر ﻣﯽﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑ
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺑـﯿﻦ 
 دﻫـﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را رﺷﺪ ﻣﯽ دو ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ اﯾﻤﻨﯽ روان
ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه ﻪ ﮐـﻮدك ﺑ ـو دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر . (1)
  اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ، ﺑـﺮ راﯾـﺞ  ياﺳـﺖ و ﻋﻘﯿـﺪه 
  ات دراز ﻣـﺪت دارد ﺑـﺮ ﺑﺴـﯿﺎري از اﺑﻌـﺎد زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن اﺛـﺮ 
 ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿـﺰان دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎدر، ﭘـﺪر و دوﺳـﺘﺎن (. 2-4)
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  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰﺷﻨﺎﺳﯽ  و روانﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻋﻠﻮم  ي ، داﻧﺸﮑﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺎر روانﯾاﺳﺘﺎد 1
ي ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و ، داﻧﺸـﮑﺪه رﯾـﺰي درﺳـﯽ داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 2
  ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ روان
           
 tnemhcattA1
   lerettoC2
ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ  ﺻـﻤﯿﻤﯽ در اواﺧـﺮ ﮐـﻮدﮐﯽ و اواﯾـﻞ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ و
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ  دﻫﺪ ﺳﺎزﮔﺎري را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﻣﻌﻤـﻮﻻ  (.5)ﺷـﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮي در ﻣﻮرد آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ 
در  وﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎن، ﻫـﺮ د ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
اﮐﺜـﺮ . ﮐﻨﻨـﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ را ﺑﺮرﺳـﯽ 
در ﭘﺎﺳـﺦ، (. 6)اﻧـﺪ ﯽ ﻧـﺎﺗﻮان ﺑـﻮده ﻋﻠّ ي ﻧﺪ از ﺗﺮﺳﯿﻢ راﺑﻄﻪا هﮐﺮد
دوﯾﻠـﯽ و ﻣـﺎرﮐﯿﻮﯾﮑﺰ ﯾـﮏ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻃـﻮﻟﯽ در ﻣـﻮرد دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ 
ﻫـﺎ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ  آن. ت آن ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ واﻟﺪﯾﻦ و اﺛﺮا
ﺳـﺎﻟﮕﯽ و اﺑﻌـﺎد  31ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻦ 
ﻫـﺎي اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ )ﺳﺎﻟﮕﯽ  51ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎري در 
ﻪ را اﻧـﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑ ـ( اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﻤﺮات درﺳـﯽ 
ﺑـﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ 
و  43ﻧﻔـﺲ ، ﻋـﺰت دزا ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺸﮑﻼت درون
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  دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران                            ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ي ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ
ﭼﻨﯿﻦ  ،اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. (6) داردراﺑﻄﻪ  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ  اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﮐـﻪ در آن رواﺑـﻂ ﻪ ي ﺑ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﻮه. ﺛﺮ اﺳﺖﻮﻣ
 ﻣـﻮﺛﺮ ﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟـﻮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ در  ﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺌﺳاﯾﻦ ﺣﺎل . ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اواﯾﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ، رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﺟﺪاﮔﺎﻧ ــﻪ و ﯾ ــﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ ﭼــﻪ ﺗــﺎﺛﯿﺮي ﺑ ــﺮ ﻣﯿــﺰان ﺳ ــﺎزﮔﺎري 
  دارد؟ ﻓﺮزﻧﺪان
ﮔﯿـﺮي ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻮال ﻣﯽﺌﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ
ﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓ
درك و ﻓﻬﻢ اﺛـﺮات ﻧﺴـﺒﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ . ﮐﻨﺪ
اﯾـﻦ  زﯾﺮا. و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ
رواﺑـﻂ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ در اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎزﮔﺎري اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮐـﻪ رواﺑـﻂ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﻧﺪﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داده ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ، ﺗﺤ 
ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﺛﺮﮔـﺬار  1واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺮ ﮐﻔﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺘﻌـﺪدي . اﺳﺖ
ﺑـﻪ  .ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 
ﮐﻔﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  2ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﺑﯿﻦ و رزﮐﺮاﺳﻨﺮ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣﻔـﻆ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن راﺑﻄﻪ
ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ  ﮐﺮاﺳـﻨﺮ وزر. (7) اﻧـﺪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮده
ﻫﺎ را ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻗـﺮار  ﺳﺎﻟﻪ، آن 4ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﻌﻬـﺪ  ي ﻫـﺎي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ و ﻣﻬـﺎرت هداد
ﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
 وي ﻣﺜﺒـﺖ دارد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄـﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺎدراﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ 
رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ در اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤـﺎد  ﻪﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐ
ﻫﺎي ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻤـﮏ  ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺎﯾﺮ اﺑﻌـﺎد ﮐﻔﺎﯾـﺖ اﺟ (. 8)ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ 
 ي ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  هدﻧﻤﻮﺑﺮرﺳﯽ 
  ﮐـــﻮدك و ﮐﻔﺎﯾـــﺖ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ -ﺑـــﯿﻦ دﻟﺒﺴـــﺘﮕﯽ ﻣـــﺎدر
  (. 5،9،01)دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 
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  انﻫﻤﮑﺎرو  3اﺷﻨﺎﯾﺪرﺗﻮﺳﻂ  ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
  دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ 
  اﯾـﻦ . ﺘﻤـﺎﻋﯽ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻮدك و ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟ -ﻣﺎدر
ﺑـﯿﻦ  يﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ  ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ 036ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن را ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﻮده  ارﺗﺒﺎطﮐﻮدك و –دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ  يﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ و رواﺑـﻂ و
و  4ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي . داري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﯽ ي ﻫﻤﺴﺎﻻن راﺑﻄﻪ
، ﺷـﺎﺧﺺ ﺧـﻮﺑﯽ از ي ﻣـﺬﮐﻮر ﻋﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪرﻓﺘـﺎر ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن . (11) ﺑﻮدﻧﺪﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
داده اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﻦ 
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ (. 21)ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎي  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺑـﯿﻦ ﻗـﻮي در ﻣـﻮرد ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري دوران ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﭘـﯿﺶ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و  ي ﯾﻦ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ(. 31)
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤـﻮ،  . ﮐﻮدك راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد -دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﻣﺎدر
دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ و ﺳـﻄﺢ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي را در ﻣﯿـﺎن  ﻫﻤﮑـﺎرانو  5ﻟﯿﺒـﻞ
 ﺗﺮﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻ  ﻨـﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘ  و هﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﺮد  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
د رﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ دا  ﺗـﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و رﻓﺘﺎر   8، ﻣﯿﯿﻮس7دﮐﻮﯾﮏ ،6، ﻧﻮمﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻼوه. (41)
ﻧﻔـﺮي از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن   004 ي رﻓﺘﺎر ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺎدراﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر 
 ي هداري ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧـﻮد ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻘﯿ ـﻖ راس ﺗﺤ ،در ﻋــﻮض. (51) ي ﻣﻨﻔـﯽ دارد ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن راﺑﻄــﻪ
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﺑﯿﻦ ي  راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺮاﺳﻨﺮ و 
داري ﺑـﯿﻦ ﻣﻌﻨـﯽ  يﻫـﺎ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ آن . (8) ﮐـﺮد را ﺗﺎﯾﯿـﺪ 
ﻫـﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻮدك ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ، اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش
ﻂ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐـﻪ رواﺑ ـ
ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻣﯿـﺎن ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن -واﻟﺪ
و  9ﺑﻪ وﯾـﮋه آرﻣﺴـﺪن (. 71،61،1) ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
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در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ واﻟـﺪﯾﻨﯽ ﺑـﺎ  1ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ
ي ااﻋﺘﻨﺎﯾﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، آزردﮔﯽ و ﺑﯽ
و  ﻮمﻃـﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧ  ـ ﻫﻤﯿﻦ. (81) ي ﻣﻨﻔﯽ دارد از ﺟﻮاﻧﺎن راﺑﻄﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ  ﻫﻤﮑﺎرانراﺑﯿﻦ و  ،انﻫﻤﮑﺎرو  2آﻟﻦﻫﻤﮑﺎران، 
ي اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دروﻧـﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن راﺑﻄـﻪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت از اﯾـﻦ . (02،91،51) ﮐﻤﺘﺮي دارد
ﮐـﻮدك ﺑـﺎ ﮐـﻨﺶ -ﺪ ﮐـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘـﺪر ﻨﮐﻨ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
، ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل (12،9،7،5)رد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ دا 
  (. 22،61)ﮐﻨﻨﺪ  ﻫﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺟـﺪاﯾﯽ و ﻓﺸـﺎرﻫﺎي رواﻧـﯽ ﮐـﻪ  ﺧﻮرد و ﻫﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎي اول ورود ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺎه
ي ﺣﺎﺿـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻬﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و ﮐﻨﻨـﺪ، ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﯽ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫـﺎي واﻟـﺪﯾﻦ در ﭘـﯿﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ 
  . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎزه وارد در اﺑﻌﺎد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻮد
  
 ﮐﺎر روش
ﺑﻪ اﻫـﺪاف، ﻓﺮﺿـﯿﻪ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺖ زﯾـﺮا در ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺳـﺒﮏ )ﺑـﯿﻦ ﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿ
ﻣ ــﻮرد ( ﺳــﺎزﮔﺎري داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن)و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣـﻼك ( واﻟ ــﺪﯾﻦ
ي آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﺠﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه دﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرو
روش . ﻧـﺪ اددﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  7831ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻧﯿﻢ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﮔﯿﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﻔــﺮ 281ﺗﻌــﺪاد  M8+05>N  3ﻓﺮﻣــﻮل ﺗﺎﺑﺎﮐﻨﯿــﮏ و ﻓﯿــﺪل
از ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗـﺮم ( ﭘﺴﺮ 19دﺧﺘﺮ و 19)
 ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮان ﭘـﺲ از ﺗﺸـﺮﯾﺢ اﻫـﺪاف. (32) اول اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ
ﻫ ــﺎ درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ اﺑﺘ ــﺪا ﻓ ــﺮم ﭘ ــﮋوﻫﺶ از آزﻣ ــﻮدﻧﯽ 
. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ  ي اول ﭘﺮﺳﺶ ﮔﻪﻧﺎﻣﻪ را در ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ
ﺗﺤﻘﯿــﻖ،  ﺳ ــﭙﺲ در ﺻ ــﻮرت ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪي ﺟﻬ ــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ در 
  ﺳﺎزﮔﺎري، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
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و ﺑـﻪ  ﻧﻤـﻮده ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﺗﮑﻤﯿـﻞ را  ﻧﻮﺟﻮان
  .دادﻧﺪﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ 
 :(APPI4)ي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ واﻟ ــﺪﯾﻦ  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ: اﺑ ـﺰار ﺗﺤﻘﯿ ـﻖ
  05ي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر از  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ي ي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ( ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﻮﯾـﻪ 52) ﮔﻮﯾـﻪ
ﻫـﺎ را ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘـﺎري دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﺟﻨﺒﻪ
ي ﻣـﺬﮐﻮر ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ . (81) ﮐﻨـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣـﯽ 
ﺎﺑـﻞ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘ )ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺧـﺮده (. 81) ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 5اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ  ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط و
در  ن، اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎ ﮔﻮﯾﻪ 01ﺑﺎ  اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس
    ،ﻫـﺎ ﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ آنﻣﯿـﺰان ﭘﺎﺳـﺨﺪﻫﯽ واﻟـﺪ
ﮐﻤﯿـﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﮐﻼﻣـﯽ و ﮔﻮﯾﻪ،  9ﺑﺎ  "ارﺗﺒﺎﻃﯽ "ﺑﻌﺪ
اﺣﺴﺎﺳــﺎت  ،الﺌﻮﺳ ــ 6 ﺑ ــﺎ اﻋﺘﻨ ــﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑ ـﯽ ﺧــﺮده ﻣﻘﯿ ــﺎس
داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ . ﺪﻨﺳﻨﺠ و اﻧﺰوا را ﻣﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯽ
اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎزه و . ﺑﺎﺷـﺪ ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﻣـﯽ  ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
 ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎﯾ  ي اﯾﻦ اﺑﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﯽﮔﺮاﯾ ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ دروﻧـﯽ، 
اﺿـﻄﺮاب، روﯾـﺪادﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ  ﻧﺪﮔﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽرﺿﺎﯾﺖ از ز
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ . ﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺎﺗ... و
  و0/19ﺗـﺎ  0/86ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  ﭘﺮﺳـﺶ
ﺑﺮآورد  0/39 را ﻫﻔﺘﻪ 3ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد در ﻋﺮض 
در ﯾـﮏ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آزﻣـﻮن و آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد . ﮐﺮدﻧـﺪ 
 0/98اﻟـﯽ  0/38 را ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺿـﺮﯾﺐاي  ﻫﻔﺘـﻪ 2زﻣـﺎﻧﯽ  ي ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  ، ﮔﻮﯾﻪ 23ﻣﻮرد از  7ﺑﻪ ﺟﺰ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﯽ اﺑـﺰار ﯾﻣﯿـﺰان ﭘﺎﯾـﺎ  (.81) ﺷﺪ ﺑﺮآورد 0/4ﻫﺎ ﺑﺎﻻي  ﮔﻮﯾﻪ ي ﻫﻤﻪ
ﺑﻌـﺪ از . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘـﻖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ  ﯾﯿﺪ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ دروﻧـﯽ ﺎﺗ
ﻣﺎدر ﺑـﻪ  و ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 0/58و  0/38ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :(IAAR6) ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟﻮان ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ  ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ (.42)ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  زرﯾﻨﺎﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ  23 ﺑﺎ دﻫﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارشاﺑﺰار 
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  دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران                            ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ي ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ
 .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﮔﺎري ﮐﻠﯽ روانﺳﺎ
رﻓﺘﺎر  ﻣﻘﯿﺎس ي ﻣﺬﮐﻮر داراي ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﯾﻌﻨﯽ  ﺗﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺪ
ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ  زرﯾﻨﺎﻟﺪ. اﺳﺖ ﻧﻔﺲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﻋﺰت
 ﺿﺮﯾﺐ و( 52) ﮔﺰارش ﮐﺮد 0/29 ﺗﺎ 0/17 ﺑﯿﻦرا   IAARﺑﺮاي
در ﯾﮏ  ﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﻣﺠﺪدﺑﺎ اآن  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
(. 12)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/98اﻟﯽ  0/38ﻫﻔﺘﻪ  2ي زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ 
ﻧﻈﺮان، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ ي ﺷﺪه
ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻي  0/58ﺳﺌﻮاﻻت 
  . ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ
 :(R-QCI1)ي ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ي ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺶﭘﺮ
  و ﺷﺎﻣﻞ (52) ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 2ﺑﻮرﻣﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، آﻏﺎزﮔﺮ رواﺑﻂ،) ﻓﺮﻋﯽﻣﻘﯿﺎس  ﭼﻬﺎر ﺑﺎ  ﮔﻮﯾﻪ 04
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ  اﺳﺖ ﮐﻪ (ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
 در ﺑﺰارااﯾﻦ  از. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖو ﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 .ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺘﻔﺎده  11ﮐﻮدﮐﺎن  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ
در را آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ﭼﻬﺎر ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮرﻣﺴﺘﺮ ﺿﺮاﯾﺐ
. (52) ﺑﺮآورد ﮐﺮد 0/98اﻟﯽ 0/96 ﺑﯿﻦ  ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ي زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
رواﯾﯽ  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 0/78و  0/67ﺑﯿﻦﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ 
ﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺮار ي ﻓﺎرﺳﯽ اﯾ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺴﺨﻪ ﻮريﺻ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 0/58روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاي آزﻣﻮن رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
 و ﻫﺎ ﮔﺮدآوري ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺰارﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ
    SSPSﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎريﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑ داده
  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽو( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  در 71ي  ﻧﺴﺨﻪ
( ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش)
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺗﺮي از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ  ي ﻪﯾارا ﻣﻨﻈﻮر   ﺑﻪ
ﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﯾﺎﻓﺘﻪ( 1)ﺟﺪول 
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   .ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ آورده ( 2) در ﺟﺪول
دﻫﻨﺪ،  ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﻦ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ( اﻋﺘﻤﺎد و ارﺗﺒﺎط)ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺸﻢ،  ﺿﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎي )ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري  ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد  ي راﺑﻄﻪ( ﻣﻨﻔﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻮد
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﻢ .(P<0/50)
 ي و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ( اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯽ ي ﻟﻔﻪﻮﻣ)
  (. <P0/50) داري وﺟﻮد دارد ﯽﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨ
ﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ي ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﺜﺒﺘﯽ  ي راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎدر و 
ري اد ﯽﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨ ي وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﯿﻦ آن و ﺧﻮد ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﻪ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از روش آﻣﺎري  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ
در اﯾﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
 ﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮانروش ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس دﻟﺒﺴ
ﺑﯿﻦ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  ﭘﯿﺶ
در اﯾﻦ روش، . ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك  ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ( ﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺿﻌﯿﻒ از ﻗﻮي)
داري در اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ  ﯽﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻨ ﻫﺎي ﭘﯿﺶو ﻣﺘﻐﯿﺮ
   .اﻧﺪ اﻧﺪ، وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ
 .ﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﯾارا( 3)دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻي  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶي  ﺟﺪول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﻫﺎي  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﯿﻦﻮاﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮏ، ﻣـﯽ  ي ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
ﺗﺼـﺤﯿﺢ  و ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿـﯿﻦ  R=0/53 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
. اﺳـﺖ  دارﻣﻌﻨـﯽ  P=0/100اﺣﺘﻤـﺎل  در ﺳـﻄﺢ  ∆R2=0/21 ﺷﺪه
درﺻـﺪ  0/21 اﻋﺘﻤـﺎد ﭘـﺪر ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ  ي ﻪﻟﻔ ـﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣ
   .ﮐﻨﺪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽوارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﮔﺎري 
 ،P=0/100داري دوم، ﺣـﺎﮐﯽ ازﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﯽ  يﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  و ﺿـ ــﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿـ ــﯿﻦ  R=0/84 ﺿـ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـ ــﻪ 
  .اﺳﺖ R2=0/32






 322- 232، ﺻﻔﺤﻪ (34ﭘﯿﺎﭘﯽ) 3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﭘﺎﯾﯿﺰ                                    ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي  ﻣﺠﻠﻪ
  
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري وﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس -1ﺟﺪول 
   ﭘﺴﺮ                       دﺧﺘﺮ                          ﮐﻞ                       
  
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدر 23/52 7/42 43/97 5/48 33/45 6/76
 ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدر 42/62 4/9 62/14 4/09 52/53 5/81
 اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑﯽ 62/68 4/39 62/87 4/08 62/28 4/58
 اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر 03/13 7/22 23/03 6/1 13/13 6/27
 ارﺗﺒﺎط ﭘﺪر 42/20 5/82 52/17 5/50 42/78 5/22
 اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺪر ﺑﯽ 62/68 4/29 62/87 4/08 62/28 4/58
 ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 121/08 02/67 911/31 22/32 021/31 12/25
 ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  24/32 7/60 93/93 7/37  04/57 7/35
 
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري وﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس  -2ﺟﺪول 
 ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ     و          ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري            د    ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر ﺳﺒﮏ      و   ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر ﺳﺒﮏ      
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  01 11
 ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ( 1 1          
 رﻓﺘﺎر ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( 2 **0/85 1         
 آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ( 3 **0/54 **0/92 1        
  ﺧﻮد ﻣﻨﻔﯽ( 4 **0/73 *0/51 **0/73 1       
 ﻣﺎدر اﻋﺘﻤﺎد( 5 **0/13 **0/22 0/10 0/90 1      
 ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدر( 6 **0/32 *0/42 0/400 0/31 **0/08 1     
 ﻣﺎدر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﯽ( 7 **0/52 -0/11 **-0/42 0/80 *0/91 *-0/32 1    
 اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر( 8 **0/82 **0/63 -0/11 **-0/32 **0/76 **-0/95 *0/22 1   
 ارﺗﺒﺎط ﭘﺪر( 9 *0/52 **0/62 -0/30 *-0/71 **-0/97 **-/.69 **0/92 **0/56 1  
 ﭘﺪر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﯽ(01 **0/542 -0/11 **0/42 0/80 *-0/91 *-0/32 **1 **0/22 **0/92 1 
 ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( 11 -0/90 -0/210 -0/40 *-0/91 **0/92 **0/32 -0/40 0/21 **0/52 -0/40 1
  ﻣﻌﻨﯽ داراﺳﺖ 0/50در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل **       ﻣﻌﻨﯽ داراﺳﺖ 0/50در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل * 
  
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ  ﺑﯽﯿﺮﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻪ اﺑ
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ  22 ﻣﺎدر داراي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ( ateB)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﭘﺪر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
 ي ﻪﻟﻔﻮﺛﯿﺮﮔﺬاري را در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻣﯿﺰان ﺗ
ﺛﯿﺮ را  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺎﻣﺎدر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯽ
ﺑﺎ  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ. داده اﺳﺖ
 در ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﻣﺎدر
ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري را در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ داد
 ي ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ
  ﺑﻬﺮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  ي از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
  . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯾارا( 4)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن در ﺟﺪول 
 ﯾﻦﻃﻮري ﮐﻪ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ي ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻮان ﭘﯿﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  .دار ﻧﺒﻮدن از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻨﯽﻪ ﺑ
 ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯽ
در ﺳﻄﺢ  ∆R2=0/11 ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ R=0/63
  .دار اﺳﺖ ، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽP=0/100 اﺣﺘﻤﺎل
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ  0/11ي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﻨﺎ ﺑﺮ ا
  .ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
  





  دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران                            ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ي ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ
  
  ﺑﯿﻨﯽ  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ ي ﺧﻼﺻﻪ - 3ﺟﺪول
 ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮏ  ﺸﺠﻮﯾﺎنﺳﺎزﮔﺎري داﻧ
  R  R ٢  ∆R ٢ S. E F P B β t P
 1ﻣﺪل           
  اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر   0/53 0/321 0/21 0/55 81/98 0/100  0/30 0/53 4/53 0/100
  2ﻣﺪل                     
 اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر        0/40 0/34 5/94 0/100
  اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑﯽ 0/84 0/32 0/22 0/15 91/22 0/100 0/140 0/43 4/83 0/100
  
  ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ي ﺧﻼﺻﻪ -4ﺟﺪول 
  ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮏ  ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
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  اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدر 0/63 0/21 0/11 81/04 41/77 0/100  92/42 0/53 3/48 0/100
  اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدر: ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
  
 
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ ﺳـﺒﮏ 
ﭘ ــﺪر و ﻣ ــﺎدر در ﺳ ــﺎزﮔﺎري و ﮐﻔﺎﯾ ــﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ . د ﺑﻮدوﺟﺪﯾﺪاﻟﻮر
در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن
  . ﮔﯿﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎي اﻋﺘﻤ ــﺎد ﭘ ــﺪر و ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿ ــﻖ ﻧﺸ ــﺎن داد 
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳـﺎزﮔﺎري  22اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ﺑﯽ
ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ي ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ راﺑﻄـﻪ 
  (. 62،32،02،51)دارد ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 
دﻫﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘـﺪر ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ  ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، رﻓﺘ ــﺎري و )در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳ ــﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧﻪ . ﮐﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ( ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑ ــﻪ وﯾ ــﮋه ﺑ ــﯿﻦ دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧ ــﻪ و . ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ 
ي ﻣﺜﺒـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ  ي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪان از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﭘﻨﺪاره دﺧﻮ
داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ي ﻣﻨﻔـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧﻪ و ﺗﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ . اﻧـﺪ ﮐﻮدك را در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده 
اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧـﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه 
اﮔـﺮ (. 22،02،9)ي ﮐﻤﺘـﺮي دارد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري دروﻧﯽ راﺑﻄـﻪ 
 يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   (.22،51) ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ  ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را
  ﻣﺎرﮐﻮﺋﻦ  و 1ورﺷﻮﺋﺮن   ﻫﻤﮑﺎران،  و  راﺑﯿﻦ ،ﻫﻤﮑﺎران  و  ﻧﻮم
ﺎ ﮐـﻨﺶ اﻧﺪ ﮐـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺪر ﺑ ـ از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده
  . (12،02،51) ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮان راﺑﻄﻪ دارد
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ﻫﻤﮑﺎرانﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ، ﻟﯿﺒﻞ و 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ  آن .ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ   دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﻮزان داﻧﺶرا ﻣﯿﺎن 
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ واﻟـﺪﯾﻨﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح 
  . (32) ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ دارد ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ي ﺑﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧﻪ و ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ و  اﺑﻄﻪر  ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻮم و 
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن 
داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧـﻪ و ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﻧﯿـﺰ در ﭘـﮋوﻫﺶ  2ﻓـﺎﻧﺘﯽ . (51) وﺟـﻮد دارد  داريي ﻣﻌﻨـﯽ راﺑﻄـﻪ 
ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري  -ي ﭘـﺪر ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ راﺑﻄـﻪ 
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 322- 232، ﺻﻔﺤﻪ (34ﭘﯿﺎﭘﯽ) 3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﭘﺎﯾﯿﺰ                                    ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي  ﻣﺠﻠﻪ
  
ي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه راﺑﻄـﻪ  1ﺷﺨﺼﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺣﮑﺎﯾـﺖ از   ﻫﻤﮑـﺎران  و 2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳـﺎﻟﯿﻮان . (72) اردداري د ﻣﻌﻨﯽ
آن دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺑﻌـﺪ 
ﺗﺮي ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ، اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ي ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﻮي از ﺟﺪاﯾﯽ راﺑﻄﻪ
واﻟـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در  ﮐﻨـﺎر 
، ﻫﻤﮑـﺎران ي ﺳـﺎﻟﯿﻮان و ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ، ﻃﺒـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ .  دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﭘـﺪر ﺧـﻮد  ﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭼﻨﺎن
و او را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﻨـﺪ،  هدﺮاﺣﺴﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﮐ
ي ﭘﺪر ﺑـﺮ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن را  و ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  . (82) ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ  در واﻗﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ و آﻣﺪ 
ﯾـﺪﻓﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣـﻮرد ﻮﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣ . ﮐﻨﻨـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻧﻔـﺮ  48ﺑـﺮ روي ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  ي ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ
داﻧﺸـﺠﻮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  و ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰت
ﻧﻔﺲ  دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰت -و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻀﻄﺮب
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ  .(92) ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
 و رﻓﺘﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎريي ﺑﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧﻪ و  ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
  . (22،02،9،5)ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ را 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻮق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اي ﮐـﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﺳـﻪ ﻣـﻮرد از ﭘـﻨﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ
ي ﭘﺪراﻧـﻪ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه
ي ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﻧﻤ
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﻣﻘﯿـﺎس )ﺣﺎﺿﺮ را در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ 
ي ﺷـﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺋـﺎل و ﯾـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در  واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﺘﯿﻦ، ﺣﻮﻣﻪ
ي ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ي دﯾﮕﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪراﻧﻪ را در ﻃﺒﻘﻪ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. ﻫﻠﻨﺪ
اﻧـﺪ ﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
  (.42،5)
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ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدراﻧﻪ  دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از
اﯾﻦ . داري داﺷﺖ ي ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﻪ( اﻋﺘﻤﺎد)
، 3ﺗﺰروﺑﺎرﺗﻠﻮﻣﯽ و ﻫﻮ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺎﻟﻦ و راﺑﯿﻨﺴﻮن
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ  5ﮐﻨﯽ دوﻧﺎﻟﺪﺳﻮن و 4ﻫﻮﻟﻤﺒﮏ و واﻧﺪري
ي ﺳﺎزﮔﺎري  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺎ ﺷﺎﺧﺺدار ﺑ ﻣﺎدراﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم . (03- 23،62) ﺳﻮ اﺳﺖ اﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ
اﻋﺘﻤﺎد در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﮑﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ  دﻫﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ي ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﭘﻨﺪاره دار ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺎ . ﺪﻧدارﻣﺜﺒﺘﯽ  ي راﺑﻄﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ  ﻤﺎﻋﯽ و زورﺘاﺟ ، ﻋﺪم رﻓﺘﺎر ﺿﺪﻣﺜﺒﺖ ي ﭘﻨﺪاره ﺧﻮد
ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ  6ﮐﻬﻦ. داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﻪ
  ي ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺎ  از اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ
 ﻣﻨﺪي ﺟﺮات ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن و)ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ول را ﺑﺮرﺳﯽ ، ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻼس ا(ﻪﺳﺎزﮔﺎراﻧ 
 ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻤﻦ از ﻧﺎ ي ﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان دﻟﺒﺴﺘﻪ
را ﮐﻤﺘﺮ  ﻫﺎ آنﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ  ﮐﻤﺘﺮي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﮐﻬﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ . اﻧﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده
  ﺳﺎﻟﮕﯽ 6ﮐﻮدك در ﺳﻨﯿﻦ -ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر
  ي ﻣﺜﺒﺘﯽ  ﻠﯽ راﺑﻄﻪﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿ
  .(33) دارد
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﯽﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﺷﻮد ﺑ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ APPIﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  و ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ي ﺳﺎزه
وي ﺑﯿﺎن  .ﮐﻨﺪ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ 7ﺑﺎﻟﺒﯽ ي از ﺗﻌﺮﯾﻒ اوﻟﯿﻪ
اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ  و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪن،   ﮐﻮدك را در ﺟﻬﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺮﺗ ﻗﻮي ﮕﯽدﻟﺒﺴﺘ
ﭘﺲ . ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺴﺘﯽ و اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدك در ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻟﺒﺴﺘﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ 
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  دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران                            ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ي ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، . رﺳﺎﻧﺪ رواﺑﻂ ﯾﺎري ﻣﯽ ﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮاﯾ
  . (43) ﺑﺨﺸﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪر و اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ  ي ﮐﺎرﺑﺮد ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺎدر ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ 
ﯾﺰان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ودﻫﺪ  ﻣﯽ
 آوري اﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ
آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و  ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
  .د ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪوداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮر
ي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﮓ ﺑـﺮاي ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨ ـ دﻫﯽ و ﻣﻘﯿﺎس روش ﺧﻮدﮔﺰارش
 ﮔـﺮدد ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ﻟﺬا ﺑﯿﻦ و ﻣﻼك ﺑﻮد  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و از ﺳﺎﯾﺮ روش ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪي از ﭘﺮﺳﺶ
ي ي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻤﻊ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، . ﻣﻮردي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 ﺎل اول داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺳ ـداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻧـﯿﻢ 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻃـﻮﻟﯽ ﺑـﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ . روﺑﻪ رو اﺳﺖ
ﺑـﻮﻣﯽ در ﺳـﺎﯾﺮ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ  اﻋـﻢ از ﺑـﻮﻣﯽ و ﻏﯿـﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑﺘـﻮان ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ  داﻧﺸﮕﺎه
ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧـﺪ را  -ي واﻟـﺪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ راﺑﻄـﻪ  آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﺛﺒﺎت
   .ﺗﻌﻤﯿﻢ دادﻫﺎ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠـﯽ ﻧﻈـﺮي و ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻘـﺪم واﺣـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و از ﺗﻤﺎم داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ  ﮐﻤﮏ
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري 
زﻣﺎن دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺪون ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﺎ. ﺷـﻮد ﻣـﯽ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺎ 
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